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LUMBRICIDAE – PRELAZNI DOMA]INI METASTRONGILIDA
SVINJA*
LUMBRICIDAE AS TRANSITORY HOSTS IN METASTRONGYLUS
INFECTION IN SWINE
I. Pavlovi}, Z. Kuli{i}, Zorana Mi{i}**
Metastrongilidoza ili plu}na strongilidoza svinja je oboljenje uzro-
kovano sa vi{e vrsta nematoda iz roda Metastrongylus. Metastrongi-
lidae pripadaju biohelmintima ~iji uzro~nici za svoj razvoj i odr`avanje
biolo{kog ciklusa koriste prelazne doma}ine, u ovom slu~aju mnogo-
brojne vrste lumbricida (ki{nih glista). Zavisno od geografske sredine
kao prelazni doma}ini perzistira veliki broj predstavnika lumbricida. U
na{oj sredini to su dominantne vrste glista iz rodova Eisenia spp, Dan-
dreobena spp, Allopbophora spp, Lubricus spp, Octolasium spp, Bi-
mastus spp. a re|e i vrste iz roda Heledrillus spp. Infekcija svinja izaz-
vana metastrongilidama nastaje peroralnim putem kada pojedu infici-
rane ki{ne gliste.
Klju~ne re~i: svinje, ki{ne gliste, metastrongilide
Metastrongilidoza ili plu}na strongilidoza svinja je oboljenje uzroko-
vano sa vi{e vrsta nematoda iz roda Metastrongylus. Ustanoviljeno je ukupno 6
vrsta nematoda u ovom rodu: Metastrongylus elongatus (sin. Metastrongylus
paradoxus, Metastrongylus apri), Metastrongylus pudendotectus (sin. Choeros-
trongylus pudendotectus, Metastrongylus brevivaginatus), Metastrongylus salmi,
Metastrongylus confusus, Metastrongylus madagascariensis i Metastrongylus
tschiauricus Š2, 3, 4, 16, 20¹. Ve}ina njih je kosmopolitske distribucije, a u na{oj
sredini se nalaze Metastrongylus elongatus i Metastrongylus pudendotectus Š14,
21,27,33,37,38¹.Pojavainfekcijejedominantnausredinamaukojimaseobavlja
ekstenzivan na~in dr`anja `ivotinja (~oporenje, ispustno dr`anje) i gde je higijena
dr`anja lo{a Š33, 34, 51¹. Za infekciju su najprijem~ivije mla|e svinje u uzrastu od
dve do osam nedelja Š15, 38¹.
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narske medicine, BeogradMetastrongilide pripadaju biohelmintima ~iji uzro~nici za svoj razvoj i
odr`avanje biolo{kog ciklusa koriste prelazne doma}ine, u ovom slu~aju veliki
broj vrsta lumbricida – ki{nih glista Š1¹. Biolo{ki ciklus metastrongilida je razre{en
jo{1929.godinekadajeustanoviljenmigratornitoklarvinakon{tojajaparazitaiz-
metom dospeju u spolja{nju sredinu Š14¹. Jaja su veoma otporna u spolja{njoj
sredini i u vla`noj sredini mogu da ostanu vitalna do dve godine Š1¹. Pri relativnoj
vla`nosti od 95 posto pojedina jaja ostanu vitalna do 20 meseci uz nesmanjenu vi-
talnost, dok se na niskim temperaturama od -5oCd o- 8 oC vitalnost zadr`ava do tri
nedelje. Zavisno od spolja{njih uslova iz jaja se osloba|aju larve koje u spo-
lja{njoj sredini mogu da pre`ive do tri meseca, ali nisu infektivne za pravog
doma}ina Š35, 36¹.
Larve infektivnost sti~u tek kada ki{ne gliste – prelazni doma}ini po-
jedu larve. Zavisno od geografske sredine kao prelazni doma}ini perzistiraju
mnogobrojni predstavnici lumbricida. U na{oj sredini to su dominantne vrste
glista: Eisenia foetida, Eisenia rosea, Dandreobena rubida, Allopbophora caligi-
nosa, Allopbophora jassyensis, Lubricus terrestris i Lubricus rubbelus Š6, 27, 33,
37¹. Tako|e kao prelazni doma}ini metastrongilida u obzir dolaze i Eisenia veneta,
Eisenella tetraedra, Allopbophora longa, Octolasium complanatuum, Octolasium
lacteum, Octolasium rebeli, Dendrobaena octaedra, Dendrobaena subrubicunda,
Dendrobaena mariupoliensis, Bimastus tenius, a re|e i vrste iz roda Heledrillus Š5,
24, 31, 32¹.
Sve navedene vrste glista pripadaju klasi Oligochaeta. Ova klasa
obuhvata ve}inom zemlji{ne gliste, mnoge vrste koje `ive u slatkoj vodi i mali broj
morskih vrsta. Spolja{nja i unutra{nja segmentacija su jasno izra`ene, ali bez
izra`enih spolja{njih regionalnih specijalizacija koje nalazimo kod Polychaeta
Š11¹. Veli~ina im se kre}e, zavisno od vrsta, od 0,5 mm do dva metra. Za razliku od
Polychaeta glava im je redukovana i na njoj nema o~iju, tentakula ni palpusa Š11,
20¹. Prostomijum je mali zaobljeni re`anj, jasno odvojen od peristomijuma, mada
su kod nekih vrsta oni tako spojeni da ~ine nerazdvojnu celinu obrazuju}i glaveni
region sa vi{e segmenata. Kod njih tako|e nema parapodija mada su zadr`ane
hetekojesurazli~itogoblikanaj~e{}euoblikuslova„S”sazadebljanjemusredini
koje mo`e da bude kra}e ili du`e. Kratke hete su karakteristi~ne za suvozemne
vrste i naj~e{}e su raspore|ene u ~etiri grupe na svakom segmentu ventralno,
ventrolateralno i dorzolateralno. Kod vrsta iz familije Lumbricidae rodovi Lumbri-
cus, Eisenia, Dandreobaena i Allopbophora u svakom segmentu imaju po osam
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Biological characteristics of earth-worms
Prelazni doma}ini metastrongilida /
Intermediate hosts of metastrongilidasheta raspore|enih po dve u ~etiri grupe tako da se to uzima kao jedan od parame-
tara za determinaciju Š12, 28¹.
Histolo{ka gra|a celoma je sli~na kao kod Polychaeta. Na povr{ini se
nalazi jednoslojni epitel koji lu~i kutikulu koja sadr`i fine pore kroz koje se izlu~uje
sekret jedno}elijskih `lezda rasutih u epitelu. Ispod epidermisa se nalazi vezivno
tkivo i radijalno i popre~no raspore|eni slojevi mi{i}a uz koje se prema celomu
nalazi peritoneum. Septe koje dele celom imaju otvore kroz koje prolaze nervni la-
nac i krvni sudovi, a me|usegmentalni protok te~nosti reguli{u mi{i}ni sfinkteri
koji se nalaze izme|u dva sloja septi-deseptimenta. Kod krupnijih vrsta desepti-
menti glavenog segmenta izdu`uju se unazad u vidu mi{i}nih d`epova ~ijom se
kontrakcijom pove}ava pritisak celomske te~nosti, {to omogu}ava lak{e prodi-
ranje u zemlju. Celomske {upljine su otvorene prema spolja{njoj sredini preko
dorzalnih pora kroz koje izlazi celomska te~nost koja vla`i povr{inu tela, a ~iji je
protok regulisan mi{i}nim sfinkterima Š11¹.
Ve}ina zarivaju}ih Oligochaeta se hrani detritusom i pri tome dolazi u
dodir sa jajima i larvama metastrongilida. U glistama se larve lokalizuju u zidovima
krvnih sudova ezofagusa i pred`eluca, a odatle nakon maturacije larve migriraju u
krvne sudove. Ovo je omogu}eno morfolo{kim odlikama glista iz familije Lumbri-
cidae. Kod njih je kao i kod drugih Oligochaeta crevni trakt prava cev sa izra`e-
nom regionalnom diferencijacijom. Po~inje usnim otvorom u segmentu iza pros-
tomijuma i nastavlja se u usnu duplju, a ona u mi{i}ni ezofagus koji kod Lumbrici-
dae poseduje enzim proteazu Š13, 19¹. U jednjaku se nalaze i kalcijumske `lezde
~ija povr{ina obrazuje d`epove koji su kanalima povezani sa lumenom jednjaka.
Zidovi kalcijumskih `lezdanih povr{ina su jako vaskularizovani i predstavljaju me-
sto ulaska larvi metastrongilida Š5, 37, 39¹.
Krvni sistem je zatvorenog tipa i gra|en je od dorzalnog suda koji je
odvojen od intestinalnog sinusa i prote`e se celom du`inom tela, zatim od
bo~nog subneuralnog krvnug suda i od dva krvna suda bo~no od nervnog lanca.
Dorzalni i ventralni krvni sudovi su povezani bo~nim krvnim sudovima u svakom
segmentu, pri ~emu dorzalni krvni sud i bo~ni sudovi imaju ulogu pulzativnog or-
gana (srca) Š11, 18¹. Pulzativni krvni sudovi imaju endotelijumske zaliske kojima
se reguli{e tok krvi tako da ona dorzalnim sudom te~e od zadnjeg ka prednjem
delu tela, a ventralnim obrnuto. Iz glavnih krvnih sudova krv se odvodi manjim su-
dovima u telesni zid i druge organe gde se razliva u kapilarnu mre`u. Ovaj tip
vaskularizacije omogu}ava odli~nu ravnomernu distribuciju larvi metastrongilida
po celom telu glista.
U glistama se larve lokalizuju u zidovima krvnih sudova ezofagusa i
pred`eluca. Ovde se dva puta presvla~e i za 10 do 25 dana razvijaju u infektivnu
formu. Brzina razvoja je u direktnoj zavisnosti od spolja{nje temparature tako da
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Development of lungworm larvae in earthwormsnajbr`u maturaciju imaju na temparaturi od 22 do 23oC (do 15 dana), pri 15 do
16oC ona se odvija za 21 dan, a pri 10 do 11oC za 219 dana Š6, 30, 37, 29¹. Biokli-
matski uslovi koji uti~u na ki{ne gliste su u direktnoj vezi i sa razvojem larvi metas-
trongilida. Nakon maturacije larve migriraju u krvne sudove glista i u njima ostaju
infektivne do 7 godina. Larve nikada ne napu{taju spontano gliste. Samo u
slu~aju o{te}enja gliste (presecanje tokom obrade zemlje i sli~no) one izlaze iz
glista, a odatle dospevaju u povr{inske slojeve zemlje, u kojim, zavisno od
vla`nosti, mogu da `ive do dve nedelje.
Stepen inficiranosti glista je u direktnoj zavisnosti od vrste i njihovih bi-
olo{kih osobenosti – mesto `ivota pre svih. Naime, neke ki{ne gliste, kao, na
primer, Eisenia foetida, `ive u povr{inskim slojevima tla, pa je njihov kontakt sa ja-
jimailarvamaparazitamnogo~e{}iodvrstakojeimajuvertikalnumigraciju.Pois-
tra`ivanjimaTri~kovi}aŠ37¹vrsteEiseniafoetida,EiseniaroseaiLubricusrubbelus
naj~e{}enalazimolokalizovaneoko|ubri{taioboraaostalevrstepovo}njacima,
dvori{tima i ispa{ama i one su naj~e{}e inficirane manjim brojem larvi Š27, 38¹.
Glista najvi{e ima u vla`noj i rastresitoj zemlji koja obiluje humusom i `ivotinjskim
|ubretom u kome se nalazi i vi{e stotina glista po kvadratnom metru. Sezonska
varijacija mikroklimatskih uslova u zemlji{tu ima velikog udela u `ivotu ki{nih
glista i inhibitorni faktori u njihovoj sezonskoj dinamici su u direktnoj vezi sa {ire-
njem metastrongilidoze Š5¹.
Prose~an broj larvi kod inficiranih glista je od 33,7 u Eisenia foetida do
4,1 u Allopbophora caliginosa Š37¹.
Infekcija svinja nastaje peroralnim putem kada pojedu inficirane ki{ne
gliste Š36¹. Iz digestivnog trakta svinja larve dospevaju u mezenterijalne limfne
~vorove u kojima se presvla~e i limfnim putem dospevaju u krvotok i plu}a preko
desnog srca. U bronhijama i bronhiolama larve posle 24 dana dosti`u adultni sta-
dijum Š37¹. Obolele `ivotinje pokazuju znake dispnoje, u~estalo vezikularno di-
sanje, slab a kasnije hrapav ka{alj koji je u vidu napada kada `ivotinje imaju na-
prezanjaŠ24¹.Sluznicesublede,apetitjesmanjen,prisutnajeeozinofilija.Telesna
temperatura je povi{ena samo kada su prisutne sekundarne infekcije Š15, 24, 37,
38¹. Predilekciono mesto parazita su zadnji delovi dijafragmatskog lobusa –
margo acutus i margo obtusus, a kod jakih infekcija i ostali delovi plu}a. Zapa`a se
bronhiolitis, bronhitis, difuzna pneumonija, alveolarni enfizem i razrastanje veziv-
nog tkiva i }elijska infiltracija makrofaga, eozinofila, limfocita, olimorfonuklearnih
leukocita i d`inovskih }elija. Pojedine grupe lobula su voluminozne, sivobele, pri-
sutan je lobularni emfizem, a promene su klinastog izgleda na ~ijoj bazi se nalazi
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Prevalence of earthworm rate of infection
Infekcija svinja / Swine infectionbronhus ispunjen parazitima Š9, 10, 34¹. U bronhiolama i bronhijama parazite na-
lazimo u raznim razvojnim stadijumima bilo slobodne u sluzavom eksudatu ili
opkoljene }elijskim infiltratom Š10, 27, 34¹.
Radi preventive po`eljno je da se izbegavaju kontaminisani pa{njaci a
s obzirom na du`inu `ivota ki{nih glista (`ive dve do sedam godina), metoda pre-
gonskog ispusta (sli~no kao kod ovaca) ima punog opravdanja. Tako|e se pre-
poru~uje preventivna dehelmintizacija – jesenja koja se obavlja tri do ~etiri nedelje
posle povla~enja sa pa{njaka i prole}na, dve nedelje pred izgon na pa{u kada se
tretiraju sve `ivotinje Š17, 25¹. Posle tretmana se ~isti i mehani~ki uklanja |ubre iz
objekta, njegovo pranje vodom temperature vi{e od 60oC i obavlja se dezinfek-
cija, pri ~emu se 2% rastvor NaOH pokazao najdelotvorniji Š7, 8¹.
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LUMBRICIDAE AS TRANSITORY HOSTS IN METASTRONGYLUS INFECTION IN
SWINE
I. Pavlovic, Z. Kulisic, Zorana Misic
Metastrongylidosis or lungworm disease in swine is a disease caused by sev-
eral types of nematodes of the genus Metastrongylus. Metastrongylidae are biohelminths
whose causes use transitory hosts for their development and maintaining their biological
cycle, and in this case they are numerous species of Lumbricidae (earthworms). Depend-
ing on the geographic environment, numerous representatives of Lumbricidae persist as
transitory hosts. In our environment, these are dominant earthworm species of the genus
Eisenia spp, Dandreobena spp, Allopbophora spp, Lubricus spp, Octolasium spp, Bimas-
tus spp, and rarely those from the genus Heledrillus spp. Swine are infected perorally with
Metastrongylidae when they ingest infected earthworms.
Key words: swine, earthworms, Metastrongylidae
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ENGLISHLUMBRICIDAE PROME@UTO^NÀE HOZÂINÀ METASTRONGILIDOV SVINEY
I. Pavlovi~, Z. Kuli{i~, Zorana Mi{i~
Metastrongilidoz ili lëgo~nìy strongilidoz sviney zabolevanie,
obuslovlenno s bolÝ{e vidov nematod iz roda Metastrongylus. Metastrolidì pri-
nadle`at biogelÝmintam ~Ýi vozbuditeli dlÔ svoego razvitiÔ i soder`anie bio-
logi~eskogo cikla polÝzuÓt prome`uto~nìh hozÔinov, v Ìtom slu~ae ~islennìe
vidì lumbricidov (do`devìh ~ervey). Zavisimo ot geografi~eskoy sredì kak
prome`uto~nìe hozÔinì persistiruÓt ~islennìe predstaviteli lubricidov. V
na{ey srede Ìto dominantnìe vidì ~ervey iz rodov Eisenia spp, Dandreobena spp,
Allopbophora spp, Lubricus spp, Octolasium spp, Bimastus spp, a re`e i vidì iz roda
Heledrillus spp. InfekciÔ sviney metastrongilidami nastupaet peroralÝnìm pu-
tëm, kogda poedaÓt inficirovannìh ~ervey.
KlÓ~evìe slova: svinÝi, do`devìe ~ervi, metastrongilidì
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RUSSKIY